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によって 20円を得るが、40年後は 650本の伐採で 227円 50銭、100年後の 13回目の伐採時に
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1900（明治 33）年から 100年間、借地料 6,000円として、間伐や皆伐に際して地元に 1割還元
するというものであった。ちなみにこの借地料は土倉の寄付でまかなわれた。6,000円は高原
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1871（明治 4）年 7月に民部省は廃止される。翌 72（明治 5）年 1月に大蔵省に 11寮を設け、
山林の管轄は大蔵省勧農寮に属することになるが、10月には租税寮に移される。1873（明治 6）
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6） 田中淳夫『森と日本人の 1500年』、平凡社新書、2014年、74～ 6ページ。







































29） 堺県は 1871（明治 4）年に発足し、1876（明治 9）年に奈良県を合併し、1881（明治 14）年に大阪
府に吸収され、同時に堺県は廃止される。1881（明治 14）年に大阪府に吸収された時に、堺県の一
部であった奈良県も大阪府に吸収された。奈良県は 1887（明治 20）年に大阪府から分離された。
















39） 現在の民間森林所有者の順位は、1位が王子製紙（約 19万ヘクタール）、2位が日本製紙（約 9万ヘク
タール）、3位が住友林業（約 4万 5千ヘクタール）、4位が三井物産（約 4万 4千ヘクタール）であり、
製紙会社が大山主となっている。三井財閥と農林業との関わりについては、拙稿「明治・大正期の金
融制度と報徳思想―早川千吉郎の事績をめぐって」（『報徳学』、第 8号、2011年、151～ 77ページ）。
40） 小川誠「或る明治林業人の思想と行動―吉野における土倉庄三郎の生涯」（『林業経済』、第 19巻 12
号、1966年、9ページ）では、地主制確立に相応し抵抗した多様な姿態であり、そこにこそ「豪農」
としての論理があったとしている。
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46） 土倉祥子、前掲書、1966年、142～ 4ページ。オストロム（Elinor Ostrom, 1933–2012、2009年ノー
ベル経済学賞受賞者）によれば、日本の村落共同体は、森という共有財産を、国という所有者や私
人の所有者よりも、うまく管理運営したとされる。Ostrom, Elinor, Governimg the Commons: the evolu-

































67） 栗原東洋「金原明善とその林業理論―天竜林業の林業史上の位置」（『林業経済』、第 11巻 9号、
1958年、13～7ページ）；金原治山治水財団編『金原明善』、金原治山治水財団、1968年；鈴木賢哉・



























































100） 「吉野の林業　元気に」（『日本経済新聞』、2015年 8月 12日付）。
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Shozaburo Dokura and “Fukoku Shokurin” Thought
—the case of Yoshino Forestry in the Meiji Period—
Nobuhisa NAMIMATSU
Abstract
Shozaburo Dokura (1840–1917) was a forestry manager active in the Meiji period. He made many contribu-
tions to forestry and local communities. According to preceding studies, these contributions were in three areas: 
(1) Yoshino forestry, (2) Local communities and regional society more widely, (3) Forestry science and policy. 
However, the philosophical foundation of his contributions has yet to be made clear. Tracing his achievements, 
this article will make clear the historical consistency of his thinking.
Through his practice of forestry management, he developed a way of thinking that could balance industrial de-
velopment with environmental conservation. The characteristics of Dokura’s thought were as follows: “Sustain-
able” use of natural environments including the soil; “Efficiency” to support a commodity economy; “Rationality” 
from a long term perspective; “Guaranteed sources of revenue” for regional revitalization.
He re-phrased “planting” using different kanji characters, and argued for “Fukoku Shokurin” or “rich country 
through forestry”, stating that the promotion of forestry enriched households, brought happiness to villagers, ex-
panded the strength of the nation, and brought peace. In Dokura’s case, the “country” was imagined not as being 
the state, but as the local community and local regions. Furthermore, Dokura also stressed the importance of 
fostering people who believed in the idea of “rich country through forestry”. Such people, who could not be 
trained by manuals or standardized procedures, would be able to cope with situations flexibly and creatively.
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